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En el artículo titulado «Adecuación de la prescrip-
ción de hipolipemiantes y riesgo cardiovascular en pa-
cientes con hipercolesterolemia», publicado en GACETA
SANITARIA, 2002;16(4):318-23, se han detectado dos erro-
res:
• En la página 320, en su segundo párrafo y pri-
mera línea, donde dice análisis factorial debería
decir análisis univariante.
• En la página 320, en su segundo párrafo y cuar-
ta línea, donde dice análisis bifactorial debería decir
análisis bivariante.
En el artículo de Concha Colomer Revuelta y Ro-
sana Peiró Pérez, publicado en GACETA SANITARIA, número
4, volumen 16, por error se omitió complementar el apar-
tado de autores, donde debería decir: Concha Colomer
Revuelta1, Rosana Peiró Pérez2, en nombre del Grupo
Género y Salud Pública de SESPAS.
Asimismo, falta complementar el apartado de Agra-
decimientos, que se incluye a continuación: 
Agradecimientos
Esta experiencia no se podría contar si no hubiera
habido personas que creyeron en ella y colaboraron de
diferentes maneras para hacerla posible. Gran parte de
la información sobre la situación en SESPAS fue faci-
litada por Suport Serveis y por otras personas de SES-
PAS, y las acciones se llevaron a cabo gracias al Grupo
de Género y Salud Pública de SESPAS y a las socias
y socios que colaboran en él. A todos y todas quere-
mos expresarles nuestro agradecimiento y animarles
para que sigan trabajando para hacer SESPAS mejor.
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